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Безопасность образовательной среды оказывает значимое влияние на 
развитие и формирование личности. Потребность в безопасности является 
базовой в иерархии потребностей, без частичного удовлетворения которой 
невозможно гармоничное развитие личности. 
Под психологической безопасностью образовательной среды пони-
мается состояние образовательной среды, свободное от проявлений психо-
логического насилия во взаимодействии, способствующее удовлетворению 
потребностей в личностно-доверительном общении, создающее референт-
ную значимость среды и обеспечивающее психическое здоровье включен-
ных в нее участников [1, с. 137]. И. А. Баева и Е. Б. Лактионова выделяют 
следующие факторы риска в образовательной среде: факторы условий 
обучения (все реальные условия учебного процесса), учебной нагрузки, 
взаимоотношений [2, с. 19–24]. Основным риском во взаимодействии уча-
стников образовательной среды является получение психической травмы, 
в результате которой наносится ущерб позитивному развитию и психичес-
кому здоровью. Основной источник психотравмы – это психологическое 
насилие в процессе взаимодействия. К одной из существенных психологи-
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ческих опасностей в образовательной среде относится неудовлетворение 
важной базовой потребности в личностно-доверительном общении, убеж-
дена И. В. Дубровина [4]. Насильственные действия со стороны педагога 
часто не выражены очевидно, обучающиеся и не осознают, что являются 
жертвами. Психологическое насилие в учебной среде проявляется в раз-
личных формах. К ним относятся: крики, оскорбления, несправедливые 
обвинения, издевки, запугивания, невнимание к нуждам воспитанника, де-
монстрация негативного отношения к нему [3, с. 37]. 
Нарушения психологически безопасной образовательной среды мо-
гут быть связаны с агрессивным поведением всех участников образова-
тельной среды: обучающихся, их родителей, педагогов. 
Цель проведенного нами исследования – эмпирически изучить со-
стояние образовательной среды, ее психологическую безопасность, в оцен-
ке студентов первых курсов, проходящих социально-психологическую 
адаптацию к условиям обучения в новой образовательной организации. 
В качестве инструментария применялась методика «Психологическая 
диагностика безопасности образовательной среды» И. А. Баевой. Опросник 
состоит из трех частей: 
– отношение к образовательной среде; 
– значимые характеристики образовательной среды; 
– защищенность от психологического насилия во взаимодействии. 
Исследование проводилось на базе ГАПОУ СО «Первоуральский 
политехникум» среди обучающихся первого курса. В выборку вошли 
25 юношей и 45 девушек. Общий объем выборки – 70 человек. 
Результаты исследования показывают, что большая часть респонден-
тов (77,1 %) позитивно относятся к образовательной среде, 21,4 % респон-
дентов выразили нейтральное отношение, 1,5 % – негативное отношение. 
Однако, в ответах всех первокурсников – позитивно, нейтрально негативно 
относящихся к образовательной среде – проявляется общая закономер-
ность: эмоциональный компонент отношения выражен слабее, чем когни-
тивный и поведенческий. Это может свидетельствовать о том, что обуче-
ние в образовательной организации не характеризуется большим эмоцио-
нальным комфортом и позитивным настроением, а более способствует 
развитию интеллектуальных способностей обучающихся. 
Из восьми компонентов образовательной среды (взаимоотношения 
с преподавателями, с обучающимися, возможность высказать свою точку 
зрения, уважительное отношение к себе, сохранение личного достоинства, 
возможность обратиться за помощью, возможность проявлять инициативу, 
учет личных проблем и затруднений) первокурсники в качестве наиболее 
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значимых компонентов выделили уважительное отношение к себе (84,4 %) 
и взаимоотношения с преподавателями (77 %). 
Наиболее защищенными обучающиеся чувствуют себя от угроз пре-
подавателей (88,6 %), наименее защищенными – по таким показателям, как 
игнорирование со стороны обучающихся (58,6 %) и игнорирование со сто-
роны преподавателей (62,9 %). 
Сравнительный анализ с использованием U-критерия Манна – Уитни 
показал, что юноши по сравнению с девушками в меньшей степени чувству-
ют защищенность от принуждения со стороны преподавателей (U = 414,5; 
р = 0,042) и от угроз преподавателей (U = 383,5; р = 0,02). Полученные ре-
зультаты совпадают с данными И. А. Баевой, которой установлено, что 
юноши чаще, чем девушки сталкиваются с проявлениями психологическо-
го насилия со стороны преподавателей, а девушки – со стороны сверстни-
ков [7, с. 139–140]. 
Результаты исследования позволяют сделать следующие выводы. 
1. Несмотря на позитивное в целом отношение первокурсников к об-
разовательной среде, эмоциональный компонент отношения выражен сла-
бее, чем когнитивный и поведенческий, что свидетельствует о том, что об-
разовательная среда не характеризуется эмоциональным комфортом, а ско-
рее способствует развитию интеллектуальных способностей обучающихся 
и требует постоянного совершенствования их возможностей. 
2. Наиболее значимыми характеристиками образовательной среды 
для первокурсников являются уважительное отношение к себе и взаимоот-
ношения с преподавателями (но не с обучающимися), при этом наименее 
защищенными обучающиеся ощущают себя по таким показателям, как иг-
норирование со стороны преподавателей и игнорирование со стороны обу-
чающихся. Это свидетельствует о том, что для первокурсников основным 
риском образовательной среды являются отношения с преподавателями, 
потенциально препятствующие удовлетворению потребности в личностно-
доверительном общении. 
3. Юноши статистически значимо чаще, чем девушки, сталкиваются 
с проявлениями психологического насилия со стороны преподавателей. 
4. Повышение психологической безопасности образовательной сре-
ды на этапе социально-психологической адаптации обучающихся профес-
сиональных образовательных организаций может быть связано в первую 
очередь с обучением педагогов конструктивно разрешать конфликтные си-
туации во взаимодействии со студентами, не прибегая к элементам психо-
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